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Ascensos.--Orde de 11 de norviembre de 1951 por la
que se promueve a su inmediato empleo, y pasa \a la
,Escala Complementaria, al Alférez de Navío (a) don
José Trigo Costas.--Página 1.1745.
14-
Otra de 11 de neiviem,bre de 1951 por la que se ascien,
de a Capellanes primeros a los Capellanes segundos,
primeros- provisionales. que se citan—Página 1,745.
Destinos.—Orelen de 11 de noviembre de 1974 por la
que se nombra Ayudante Personal del Almirante
Excmo. Sr. D. Luis de Vierna y Belando al 'Capitán
de Corbeta D. , José *Luis Llano die, Vierna.-1P'áP,1-
na 1.745.
0(ra de 12 de no‘viembre de 1191N1 por la que s nombra
Jefe de Transmisiones de la 'Primera 'Flotilla de Des
tructores al lOtapitán de Corbeta (tE) 'don ' Manuel
Pielta in Aloreno.---Página 1.71-115.'
'4
Otra de. .11 de noviembre de 1951 por la quø se nom
bra Segundo Comandante del minador JúpIter al Ca
pitán de Corbeta (A) don Federico Fernández-Aceytuno
,Gabarrón. Página 1.74.:;•
•
Otra de 1I de noviembre de 1931 por la que se dispone
embarque en la División Naval del Mediterráneo el
Teniente de Navío CE) don José María González-Ma
drofío de Simón-sAltuna.--7(Página '1.745. •
Otra de 1111 de noviembre de 1951 por la que se con
• firma en el destino de Alumno del Cuerpo Facultativo,
de Armas Navales al Teniente de Navío D Alfonso
Barón González-Tablas.-1Página 1.746.
Destinos.—Orden de 11 'de noviembre de 11951 por la
que se confirma en su actual destino de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona al Teniente
de Na2vío deja Escala Complementaria D. José María
Esffiau Dle.—Página 1.740.
Otra de 11 de noviembre de 11951 por la que ,se con
firma én su actual destino -de la Subsecretaría de, la
Marina Mercante al Teniente de Navío de la Escala
'Complementaria D. Pedro Zarandona Antón. — Pági
na 1.746.
Licencias para contraer matrimoivio.—Orden de 12 de
noviembre de 195/1 por la que se–ence-de licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Ramón
' Núñez Mille.--Página 1.741
-
mancavA NAVAL
Destinos.—Orden de la de noviembre de 1951( por la
que se dispone pase destinado a la Comandancia Mi
litar de Marina de Bilbao el Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa D. José María Ardailza La
rrinaga. Página 1.746.
Otra de 1/, de noviembre de 19111 por la que se nombra
Ayudante Militar de Marina de Lequeitio al Teniente
de Navío de la Reserva Ñaval Activa D. Julián Má
gica y Ortiz de Zárate.—tPágina
Obra dé 11 de noviembre de 119a11 por la que se dispone
embarque de Jefe de Maquinas en el Tarifa el Capi
- tán de Máquinas de la 'ira Naval Activa D. Tosé
TJuis Gutiérrez Albuin.—Página 1.746.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASEWUADOS
Destinag.—Orden do 111 de noviembre /de 1951f por .1a
que se dispone embarque en el buque-hidr6g,rafo Juan




()FU 11.A DFA„mi sTEIRE DE MARINA
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nombramientos. Tagitiyrafos.—Ovelén de ‘12 de nov,ieail,
bre de 1951 por la que-se 'nombra Taquígrafos de la
Maestranza de la Arm44a a los ..kukiliares Adminis
trativos que se relacionan.--(Página 1.747.
Otra de 12 de noviembre de 119131 por la que se nombra.
Aprendiz de la Maestrania de la Armada al paisano
- Pedro Hernández Solano.--.Página 1.747.
PERSONAL VARIO
Bajas.--Orden de 112 de noviembre d'e 11031 por la que
se dispone cause baja en el servicio activo el Prácti
co de 'Número del puerto de Algeciras D. Juan Gon
zález y Lóipez.---Página 1.747,
•
Mayordamos.---Orden de 112, de noviembre de 1.951 pdr






nador Eo/o el, paisano Simén Guerrero Barragín.—
Páginas 1.747 y 1.748.
INISCPUDOOION GIEINKRAL DE INE.ANTECRIA
D13 MARINA
MARINERÍA TROPA
m.ensos.--Orden de 121 de noviembre de 195(1 por la
que. se promueve a Cabo primero al Cabo segundo .An
•
tonio Rodríguez' O1tiz.—P4ina 1748.
Continuació), ())1 Z s¿rvicio.----Orden 1r2i de noviembre
de, 11151 por la que se concede la continuacieln, en: el













.Asrensos.--Como consecuencia. de la vacte pro
ducida por el pue a la situación de "supernumera
rio" del Teniente •de Navío (a) de la 'Escala Com
plmentaria D. Ricardo Torres Quirpga, tercera en
el turno de arnortización, Se promueve a su inmcdia
to empleo, con antigüedad de 3 de octubre último y
'electos- administrativos de del actual, .al Alférez
'dé Ná.vío (a) D.-fisé Trigo, Costas, ;que reúne- los
requisitos ne.cesários- para ello y ha sido declaradó
'apto" por la Junta de !Clasificaciórey Recomp'_nsas,pasan/do a la'Escala 'Complementaria del .Cuerpo Ge
neral de la Armada. y escalafonándosé- en la, misma
a continuación del Teniente de Navío. '(a) de dicha
Escala D. Eduardo Montero Luades.
Madrid, de novienibre de 1951. ,
MORENO
Excmos. Sres. ,Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal, 'General Jefe Su-..
perior de Contabilidad y General Ordenador Cen
tral de Pagos.
Sr. Int(rventor Central de Marina.
•
•
, Cumplidos. los trámites -reglaníentario,- asCien7
den a CávAlanes primeros, con antigüedad 'del 17 de
junio de I951, los .Capellanes segundos,iprinieros. pro
visionales, que a continuación•se relacionan, siguien
do el orden en que figurarán en su Escala. Continua
rán tn.los destinos que actualmente. desempeñan
D. Juan González Díez.
D. .Antonio Correas Pascual.'
D. Aurelio Pérez .González. 4.
D. Juan Belando Lépi.
D. José María. Sánchez-Esquinas .Ortiz.
D: Juan de Dios Campoy • Pujante.
D. `Federico •Miguel, Sorribas.,
Madrid, II de noviernbre .de 1951.
MORENO
Excmos. Sr., Capit.an.cs Generales de, los Departa
., Mentos .Marítimos .c.le El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena; 'Comandante General de la Escua
dra, Almirante jefe de la Ju'risdicción Central,,Comanclatite General de la Base Naval de Baleares,Almirante jefe. del Servicio .de Personal.Excmo. y Rvdmo.. Sr. Vicario 'General !Castrense.





Destinos.—Se nombra Ayudante. Personal del Al
mirante. Excmo. Sr. D. Luis de Vierna y Blando al
Capitán de Corbeta D. José Luis Liarlo de Vierna,
que cesa en el Ésta& Mayor de, la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
r.-fectos administrativos.
Madrid, i i de noviembre de 1951.
MORENO
Excmos." Sres. Almirante J'clfe del Esiado Mayor de
la Armada, (Capitán ,General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y Vicealmirantes yzfes de la
Júrisdicción central y del Servicio de Personal.
.4
Se nombra Jefe. de Transmisiones de la Pri
mera Flotilla de Destructores al Capitán de Corbe
ta (tE) don Manuel Pieltain Moreno.
í Madrid, 12 de noviembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del. Estado .M:ayor de
la- Armada, 'Comandante General de la Escuadra
y Viceálmirant'2. Jefe del ,Servicio de Personal.
Se nombra Segundo Comandante del minador
- Júpiter al Capitán de Corbeta (A) don Federico Fer
nández-Ace.ytuno Gabarrón. .
Este destino se col carácter forzoso aefectos administrativos.
Madrid, r i de noviembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. !Capitán General del DepartamentoMarítimo- de El Ferrol del 'Caúdilló y Vicealmi
rantejefe del Servicio de Personal.
— En resolucióil a instancia formulada por el Teniente de Navío (E) don José 'María González-Ma
droño de Simón-Altuna,iy de conformidad con lo informado por el ,Servicio de Personal, se disponc: quédicho Oficial' cese en la situación de "supernumera
rio" y se reintegre a la .de "actividad", el cual em
barcará. en la División Naval del •Medi•erráneo den
tro del plazo Mínimo rt;glarnentario.
Este destino se confiere con carácer forzoso a
•ofectos admiriistrativos.
Madrid, II de noviembre de 1951.
MORENO
-Excmos. ,Sres. !Capitán General del Departamento'Marítimo de Cartagena, Vic'ealmirante Jefe delServicio .-de .Personal, General Jefes Superior deContabilidad y -General Ordenador Central de Pa
gos. ,
Sr: Interventor 'Central de Marina.
•
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Destinos.—Se confirma en el destino de Alumno
4e1Cuierpo Facultativo de Armas Navales al Tenien
te 'de Navío D. Alfonso Barón .Gonzákz-Tablas.
Madrid, i i de, nevi.,:mbre de 1951.
MORENO
Excmos. Sra. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
Se confirma en su actual destino.cle, la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona al -1knient
de Navío de la Escala Complementaria a José Mat
ría Espiau Dic.
Madrid, I' de novii.mbre 1951.
MORENO
•Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
.iMarítimo de Cartagr-na y Vic.z.'almirante J'.fe del
Servicio, ck_'. P:rsonal. .
Se confirma en su actual destinó de la Subsie
cr':-taría de la Marina iMercante al T:nímte die Na
vío de la Escala Complementaria D. Pedro Zarando
na Antón.




. Almirantes Jefes de la Jurisdic¿ión
Central y del Srvicio de, Personal y Subsecreta
rio de la Marina M.¿rcant•:.
Licencia para contrarr malrinionio —Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley d's_ 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se cone:de licencia para contraler
matrimonio,4son la señorita María de la Concepción
Munáiz Pu'.g al Alférd¿z de .Navío D. Ramón Nú
ñez Mille.
Madrid, 12 d'¿. noviembre de 1951.
MORENO
,Excmos. Sres. Capián General del Departamento
« Marítimo die ElFerrol dd Caudillo y Viceaimi
‘ rante jefe cid S.ervicio de Personal.
o
Reserva Naval.
DeO'tinos.—Se dispone Capitán de Corbeta
de la ReServa Naval Activa D. José María Ardanza
Larrinaga cese en `su actual destino de Ayudant? Mi
litar d_ Marina M Lequ'_itio y pase destinado a la
Cemandanciit Militar d Marina d..' Bilbao, una vez
que sea relevado.
Este d'es'tino s,;. confiere con carácter forso a to
dos los efectos.
11 nbvii,mbre (1.: 1951.
MORENO
Ex-cmos. Sres. .C.31)itán GlAieral del Departarnento‘
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmiran
te Jefe (bel S,rvicio de Pzrsonal.
Destinos.—Se nombra Ayudante Militar de Mari
na de Leque.itio al. T'.nitznte de Navío • de la Reserva
N val Activa D. Julián Múgica y Ortiz de Zárate,
Tic cesará en d mismo 'cargo en Sangknjo, una v'ez
que. sea rek•vado.
Este •cKstino s.J confiere con carácter forzoso a
efectos adininistrativOs.\,
Madrid, II ncviembre,d. 1951.
MORENO
«.Excrnos. Sres. Capitán General del 'Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealini
rante Jefe del Servicio c12 Personal.
,Se dispone que el Capitán de Mf)quinas de !a
Reserva Naval Activa D. José Luis Gutiérrez Al
buin embarque •(11. Jefe de Máquinas en fel Tarifa, con
carácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, II de noviembre. de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo Cádiz, Inspector 'General del Cu.',.rpo
de Máquinas, Vicealmirante jefe d'el Servicio de
Personal y General y:fe del SzTvicio die Máquinas.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.:
Destinos.—Se dispone que el Electricista primero
D. Juan S..-rra Alabau sembarque del idestructor
Es¿--año y. pase a iemb,lrcar al buque-hidrógra.fo Juan
de la Cosa, con carácter forzoso sólo a efectos admi
nistrativos,
Madrid, IId noviembre de 1951.
MORENO
Excmos. Srs. 'Capitanes ,Geriralt:s de los
m -ntos Marítimos de 'Cádiz y 'Cartagena y Almi
rante Jef,2 del S,:n-vicio d._ Personal.
Número 256. DI.A.111U OFICIAL DEL .111:\LSTE.RIO DE
•
MARINA Página 1.747.
Maestranza de la Armada.
Nombramientos.—Taquígrafos. —Corno resultadí
de los examenes verificados al efecto, y por reunir
las condiciones exigidas en la Orden .Ministerial de
12 de junio de 1951 (D. O. núm. 133), se nombra
Taquígrafos de la Maestranza de la Armada a los
Auxiliares Administrativos que a continuación se- re
señan, les cuales quedarán Idestinados en, _las Juris
dicciones que al frente de cada uno de ellos se in
dica:
Señorita María Cristina Piñera y Rivas.—Minis
terio de Marina.
Señorita María Moya Velasco.
rina.
D. José Luis }Terrera Vehis.
rina.
Señorita Emma Fernández- Garcío.—Ministerio de
Marina.
Señorita Guillermina Soler-Espiauba. Ministerio)
de Marina.
Señorita Matilde Núñez Rcdríguez,—Secretaría
General de la Dirección de Construcciones e Indus
trias Navales Militares.
Señorita Esperanza Becerra Echevarría.—Dcpár
tame.nto Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
D. Francisco Coy Mortínez.—Departamento Ma
rítimo de Cartagena.




Asimismo se concede la revalidación del título de
Taquigrafía a los Auxiliares Administrativo siguien
tes: ,
Señorita María Angeles Fernández Martínez. Mi
nibterio dé Marina.
Señorita Enriqueta Castro Tiscar.--Ministerio de
Marina.
Señorita Consuelo Carlos-Roca y Maestre. — Mi
nisterio de Marina. •
Señorita María Luisa. Fontenla Ferrándiz.--Minis
terio. de Marina.
Señorita Francisica deAsís Conejero Ibáñez.—Mi
nisterio de Marina
Señorita Teresa Redondo Fernández. Ministerio
de Marina.
Señorita María Dolores Enríquez Larrondo.—Mi
nisterio de Marina'.
Señorita María del Pilar Cruz Fernández.—Depar
taTento Marítimo de El Ferrcl del Caudillo. -
Señorita Francisca Horrack Campinis.—Base Na-,
val de Baleares.
A todo el personal citado en esta -disposición se le
confiere en la Especialidad de Taquigrafía la anti
güedad de yo de octubre último. v .efectos adlninistra
tivos a partir de la 'revista de 1.° del actual, quedan
1
do obligados a cumplimentar•lo dispuesto en el pun
to tercero de la Orden, Ministerial de 27 de diciembre
de 1945 (D. O. núm. 297), sin cuyo requisito estos
nombramientos de Taquígraifos perderán su validez
en el plazo de cinco años- y, en su consecuencia, ce
sarán automáticamente en el percibo de la gratificación
reglamentaria'.
Madrid, 12 de nÍ viembre de 1951.
MORENO
Excr'nos. Sres' Capitanes Generales cle los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Car
tagena, ,Almirantes Jefes de la Jurisdicción Cen--
tral y del Servicio de Personial, Comandante General
de la Base Naval de Baleares y General Jefe .Su
perior de Contabilidad.
Nombramientos.—Como continuación a la Orden
Ministerial de 8 de agosto de 1951 (D. O. núrii. 181),
y por haber qsuzdado 'demostrada plenamente la nacio_
nalidad española del interesado, se nómbra Aprendiz
de la ■Maestranza de la Armada al paisano Pedro
Hernández Solano, con la antigüedad de 17 de julio
próximo pasado y •zfectos- administrativos a partir
de la revista siguiente a la fecha- f_n que tome pos:--
Sión de su destino en 'el Taller de Ingenieros del
Arsenalde Cartagena.
Madrid, 12 de, noviembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de .1Cartagena, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Personal '-ario.
Bajas.—A petición del ,interesado, se dispone la
baja en el servicio activo del Práctico de Número
del Puerto de Algeciras D. Juan González y López.
Madrid, 12 de' novimbre de 1951.
Excmos." Sres. Capitán General del
Marítimo de Cádiz Vicealmirante.






Mavordontos.—En cumplimiento a lo dispuesto en
el punto _quinto de la Ordn IMinisterial de 30 de
septiembre d3 1947 (D. O. núm. 228), se dispone
que el paisano Simón Guerrero Barragán sea nom
brado Mayordomo del minador Eolo a partir del
Ir■A.'a •rgina 1.748.
. DIARIO 1.)PIO!AL DEL MINISTERIO DE RARI N A.
7 de jun) de 1951, dé acuerdo con lo establecido
(n la cláusula primera del contrató expedido en 25 deoctubre de 1951.
Madrid, 12 d novis.'mbre de 95
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de Personal y General Intendente Jefe Superior 'de Contabilidad.
o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERÍA
DE MARINA
Marinería y Tropa.
Ascensos.--Por habr aprobado los cursos deter
minados- en el artículo 39 del vig-.ente Reglamento
Orgánico de las 'C1as2s de .Tropa, (xistir vacante yreunir las demás condiciones ,estableci±s • al efecto,
es promovIdo a .Cabo primero de Infantería de Ma
rina el Cabo segundo Antonio Rcidrígu2z Ortiz, con
entigüedad de 8 de octubre último y eftctos admi
nistrativos( desde la revista siguiente, relacionándose
a continuación de Américo Barrientos ,Cazón.
Madrid, 12 de noviembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento 'Marítimo ,de Cádiz, General Jefe Su
perior de ,Contabilidad e Inspector General de In
fantería de Marina.
• •
Continitación en el servicio.—Se concede la
•
conti
nuación en- el servicio, con derecho a los beneficios
tconómicos reglamentarios, al personal del Infantería
de Marina que 'a continuación se relaciona, clasificán
closele en el período que al frente de cada uno se'
indica y a partir de la fecha Olae se expresa:
Cabo primero Especialistá:
Albino López López.—Del cañonero Hernán Cor
tés.--En 'segundo reenganche, por cuatro arios, des
de 31 de agosto de 1951.
Músico de tercera -clase.
Angel Herrnida Soto.—De la Escuela Naval Mili
ar.—En prinv'r reeng-:?nche, por cuatro arios, a mi-,





Jesús María, Rodríguez Roibas. . De la' EstaciónNaval de Sóller.—En primer reenganche, por cuatro
años, desde 5 de octubre de 1951.
• Cabos ;segundos.
José Olmedo López. Di Tercio del
•enganche voluntario, por dos ariLs y siete
de 22 de septiembre de 1951.
José Cepillo Barroso.--Del Tercio del








Rcimero Toledo.—Del Cuartel de Instrue
'ción del Departamento Marítimo de Cádiz..---En en
ganche voluntario, poredos años y. veinticuatro días,desde 9 de octubre de 1951.
•Corneta.
- Carmelo La:nclin Tomás. D 1 Tercio de Levan
te.—En tercer reenganche, por cuatro arie.s., desde'
6 d ncviembre de .1951.
'Soldado Especialista.
Isaac Ruiz Rodríguez. De la Comandancia Militar. de Marina de Barcelona:—En primer reengan
che, por cuatro arios, desde 24 de octubre de 1951.
Madrid, 12 de noviembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del Cau
dillo, Cádiz v Cartagena ; Vicealmirante Coman
dante Genera' de la Base Naval ide Baleares, Ge
neral jefe Superior de Contabilidad e Inspector
General •de Infantería, de Marina.
EDICTOS
Don José Luis Moya Fernández, Capitán de Infante
ría de Marina., Juez instructor de la Comandanciá.
Militar de 'Marina de,, Cartagena y del expediente
número 91 de 1951 instrukk al inscripto de este Tro
zo Manuel Costales Gómez, por la pérdida de sil Li
breta de Inscripción Marítima,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Almirante, Capitán General de este Depar
tamento, obrante al folio 48 del mencionado expediente,
ha sido justificada dicha pérdida, y, por tanto, decla
A
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rado nulo y sin Nfalor algJno el expresado documento;
incurriendo en responsabilidad quid, poseyéndolo o lo
hallare, no hiciera entrega de él a las Autoridades de
Marina.
Dado en Cartagena, a los cinco días dei mes de no •
viembre de mil novecientos cincuenta y uno. El 'Ca
pitán, Juez instructor, José Luis Moya.
Don Agustín 1Viarünez Piñeiro, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima perteneciente
al inscripto del Trozo de Gijón José María' García
Fernández,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo y
s'n valor a!guno dicho documento, incurriendo en res
ponsabilidad quien teniéndolo -no lo entregue en el pla
zo de quince días.
Gijón, 5 de noviembre de 1 95 1 .-—El Capitán, Juez
instructor, Agustín Martínez Piñciro.
Don Jaime Zaragoza Zaragoza, Teniente de Navío de
la R.
,
N. A. y Ayudante M:litar de Marina del Dis
trito de Villajoyosa, Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Jaime Zaragoza Sellés,
Hago saber: Que por decreto de fecha 2 de noviem
bre, del excelentísimo señor Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, se declara nula ysin efecto alguno la Libreta „cle Inscripción Marítima
de Jaime Zaragoza SelléS, folio 91 de 1932, del Dis
trito de Villajoyosa, por extravío de la misma. Lo que
se hace público para general conocimiento, advirtiendo
a la persona que lo encontrase o tuviese en' su poderla obligación que tiene de entregarla a la Autofidad de
Marina, en evitación de los perjuicios que pudiera.acarrearle.
Villajoyosa, 6 de noviembré de 1951. -El Juez ins
tructor, Jaime Zaragoza.
Don Eloy Rodríguez' Rodríguez, Teniente de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Vigo y de expediente instruido al i-i.scriptoFrancisco iCaramés González por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Superior Autoridad Jurisdiccional, de fecha 22 de agostoúltimo, fué declarado nulo y sin valor alguno el referi
do documento ; incurriendo en responsabilidad quien haga
uso del mismo.
Vigo, 6 de novIembi-e de 1951.-- El Juez instruc-.
¿er, !Doy Rodríguez Rodríguez.
Den Jaime Zaragoza Zaragoza, Teniente de Navío de
- la R. N. A. y Ayudante Militar de Marina del Dis
trito de Villajoyosa, Juez de la causa número 130
de 1951 que se instruye en el mismo,
-t Hago saber: Que al autor o autores del robo y asalto
a la embarcación denom:nada Regina, folio 1.203 de
la tercera lista de Villajeyosa, en la noche del día 23
de julio del corriente año, se les da un plazo de diez
días, a partir de la publicación del presente Edicto,
i para que • se personen en este. Juzgado de Marina.
AsimiAno deberán comparecer aquellas personas i que
; puedan dar noticias sobre el referido heccho, Q co
nozcan el paradero del autor o autores.. Rogando alas Autoridades, tanto civiles como militares, los pon
gan a disposición de este Juzgado, sito en la Ayudan
' tía Militar de Marina de Villajoyosa, caso de ser ha
llados.
Villajoyosa, 6 de noviembre de 1 95 1 .—E1 Juez ins
tructor, Jaime Zaragoza.
1
Don José Antonio Vilar Giner, Alférez de Navío,
Iaez instructor del expediente de pérdida de Libreta
de Inscripción Marítima 'instruido a favor de JoséRubio Franco,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, de fecha
18 de octubre de 1951, del excelentísimo señor Almi
rante, Capitán General del Departamento, ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento; in
carriendo en responsabilidad la persona que, poseyéndolo, no haga entrega del mismo.
Valencia, 7 de noviembre de 195 1.—E1 Alférez deNavío, Juez inIstructor, José Antonio Vilar.
•■•■■•••••■•■••■■•■•■■•■
REQUISITORIAS
egundo Martín González, inscripto número 108del reemplazo de 1951, del distrito de esta capital,hijo de Juan y de Juana, natural y vecino de SantaCruz de Tenerife, al que se le sigue expediente judicialnúmero 17 de 1951 de esta Jurisdicción, por falta deincorporación al servicio activo de la Armada ; comparecerá, en el plazo de treinta días, contados a partir dela fecha de la publicación de esta Requisitoria, ante esteJuzgado Militar de Marina, bajo apercibimiento de
ser declarado prófugo.
Página 1.750, DIARIO OFIOIAL, DEL. MINISTERIO DE MARINA Número 254.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles co
mo militares, que, caso de ser habido, lo pongan a
mi dispcs:ción.
Santa Cruz de Tenerife, 29 de octubre de 1951.
El Capitán, Juez instructor, fosé, Ferntíndez.
•••■■•■
Antonio Tesifón Hernández, inscripto de este Trozo
número 121 (2_ bis) del reemplazo de 1947, hijo de
José y .de Angela, natural de Granada, con domicilio
en Santa Cruz de Tenerife, al que se le sigue expediente
judicial número 24 de 1951 de esta Jurisdicción, por
faita de incorporación al servicio activo de la Armada;
comparecerá, en el plazo de treinta días, contados a
partir de la fecha de la piblicación de ésta Requisitoria,
ante este Juzgado Militar de Marina, bajo apercibi
mento de ser declarado prófugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles co
mo militares, que, caso de ser habido, lo pongan a
IIi dispos:ción.
Santa Cruz de Tenerife, 29 de octubre de 195 ;
El Capitán, Juez instructor, José Fernández.
Manuel García López, inscr:pto de Marina del Trozo
de esta capital, del reemplazo de 1951, hijo de Ma
nilel y de Soledad, nacido el día 6 de octubre de 1931
natural de Santa Cruz de Tenerife, ccn domicilio en La
Laguna, al que se le sigue expediente
•
jUdicial núme
ro 26 de 1951 de esta Jurisdicción, por falta de incor
poración al servicio activo de la Armada ; comparecerá,
en el plazo de treinta días; contados a partir de la pu
blicación de esta Requisitoria, ante este Juzgado Militar
de Marina, bajo apercibimiento de ser declarado prófigo.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles co
mo militares, que, caso de ser habido. lo pongan a
mi disposición.
Santa Guz de Tenerife, 29 de octubie de 1951.
El Capitán, Juez instructor, José. Fernández.
9
Saturnino León Alfonso, inscripto número 94 del reem
plazo de 1951, del distrito de esta capital? natuval de
Icod, con domicilio en la Cuesta, Barrio Becerril (Te
nerife) , hijo de Pablo y de Candelaria, al que se le
sigue expediente judicial número 16 de 1951 de esta
jurisdicc:ón, por falta de incorporación al servicio acti
vo de la Armada ; comparecerá, en el plazo de treinta
dias, contados a partir de la fecha de la publicación de
esta Requisitoria, ante este juzgado Militar de Mari
na, bajo apercIimiento de ser declarado prófugo.
Por tantos ruego a las Autoridades, tanto civiles co
mo militares, que, caso de ser habido, lo pongan a
mi di.Tosición.
Santa Cruz de Tenerife, 30 de octubre de 1951.
El Capitán, Juez instructor, José Fernández.
Ventura Cabrera Barreto, inscripto número 95 del
reemplazo de 1946, clel distrito de esta capital, hijo de
'Ventura y de Antonia, al que se le sigue expediente nú
mero 23 de 1951 de esta jurisdicción, por falt4, de
incorporación al servicio activo de la Armada ; compa
recerá, en el plazo de treinta días, contados a partir de
la fecha de la publicación de esta Requisitcria, ante este
Juzgado Militar de Marina, bajo apercibimiento de ser
declarado prófugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles co
mo militares, que, caso de ser habido, lo pongan a
mi disposición.'
Santa Cruz de Tenerife, 30 de octubre de 1951.
El
.
Capitán, Juez instructor, José Fernández.
Antonio Hernández del Castillo, inscripto de este
Trozo, número 97 del * reemplazo de 1951, natural de
Santa Cruz de Tenerife, con domicilio en la Barriada
de la Victoria, Grupo "A", número 1, hijo de Jesús
y de Delfina, al que se le sioue expediente judicial nú
mero 20 de 1951 de esta Jurisdicción, por falta de in
corporación al servicio activo de la Armada ; compare
cerá, en el plazo de treinta días, contados a partir de la
fecha de la publicación de esta Requisitoria, ante este
Juzgado Militar de Marina, bajo apercibimiento de ser
declarado prófugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles co
mo militares, que, caso de ser habido, lo pongan a
mi disposición.
Santa 'Cruz de Tenerife, a los treinta días del ‘mes
de octubre de mil novecientos cincuenta y uno.--E1 Ca
pitán, Juez instructor, José Fernández.
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